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2. RÜCKBLICK AUF DIE ZUSAMMENARBEIT 2013
2.1 LiT-Facharbeitskreis 2013 zu ng e n w a re n ne be n d e r Vo rs te l lu ng d e r b is he r i g e n E rg e b n i s s e au sE r a r be i tu ng e i ne s Ü be r b l i c ks ü be r Au fg a be n  u n d P ro b le m fe l d e r v o ne rs te n L ös u ng s v o rs c h l äg e n f ü r d i e j e we i l i g e n S t a n do r te s o w i e d asT re f fe n v o n Ve r a b re d u ng e n f ü r d i e we i te re Zu s a m me n a r be i t au f L a n d e s e be ne . Es n a h me n 2 1 M i t a r be i te n d e u n d S tu d ie re n d e au s a c h t 5s ä c hs is c he n Ho c hs c hu l e n te i l .Au s d e m H D S . Fo ru m 2 0 1 2 w a r be k a n n t, d as s d ie Ho c hs c hu le nu n te rs c h ie d l i c h we i t fo r tg e s c h r i t te n s i n d u n d a n d i f fe re n z i e r te nAu fg a be n  u n d P ro b l e ms te l lu ng e n a r be i te n . De s h a l b wu r d e n d i eTe i l ne h me n d e n d e s F A K i m Vo r fe l d g e be te n, e ig e ne Au fg a be n  u n dP ro b le m s te l lu ng e n u n d d e re n L ös u ng s v e rs u c he s o w ie T he m e n w ü ns c he f ü r d e n F A K zu be ne n ne n .N a c h Au s we r tu ng d e r A n t wo r te n e x i s t ie r t e i ne k au m ü be rs c h au b a reM e ng e a n H e r au s fo r d e ru ng e n, d i e s i c h de n Te i l ne h me n d e n i n d e rP r a x is s te l l t . D ie s e H e r au s fo r de ru ng e n l as s e n s i c h a m e he s te n i n5 T U C h e m n i tz, H T W D r e s d e n, T U D r e s d e n, H T W K L e i pz i g, U n i Le i pz i g, H S M i t tÍw e i da , H S Z i t ta u / G ö r l i tz, H S Zw i c ka u .
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2.2 HDS.Forum 2013 – Session „Markt der Möglichkeiten: Vielfalt 
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2.2.1 Projekte in der Tutorienarbeit an der Technischen Universi-
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2.2.2 Projekte in der Tutorienarbeit an der  
Technischen Universität DresdenA m C a re e r Se r v i c e un d de r W i r t s c h a f ts w i s s e n s c h a f t l ic he n F a k u l t ä tCa r e e r S e r v ic eH ie r g i b t e s An ge b o te f ü r S t u d ie re n de , d ie F ac h t u to r ie n o de r Wo r kçs h o p s z u Sc h l ü s s e l ko m pe te n z t he me n d u rc h f ü h re n s o w ie E rs tçWo r k s h o p s e r g än z t. S ta r t
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2.2.3 Projekte in der Tutorienarbeit an der Hochschule für 
Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) Leipzig1 3 n i m m t s o wo h l P r ä s e n zç a l s a u c hw i r d de r ge s a m te P ro ze s s de r T u to r ie n a r be i t be g le i te t. D ie s e r ç çSe me s te rs , d ie Q u a l i t ä t s ve r be s s e r un g de r T u to r ie n d u rc h de re nT u to r _ in n e n .
2.2.4 Projekte in der Tutorienarbeit an der Universität LeipzigD a s P ro je k t„ F a k u l t ä t s ü be r g re i fe n de T u to r _ in n e nç
1 3 „ “.
I n te rn a t i o n a le s be re i te t T u to r _ in n e n a l le r F a k u l t ä te n a u f i h re T ä t i gçke i t vo r. I h r An ge b o t i s t i m We s e n t l ic he n e in f äc he r ü be r g re i fe n de sin n e n 1 4 çç2 0 1 2 , 2 ).
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i n te re s s i e r te n u n i ve rs i t ä re n E i n r i c h tu ng e n U n te rs t ü t z u ng b e i d e rSc h a f fu ng i n s t i tu t i o n e l l e r R a h m e n b e d i ng u ng e n , i n d e n e n q u a l i t ä ts ð
Tu t o r_ i n n e n ), i n d e n e n e r f a h re n e Tu t o r_ i n n e n n e u e Tu t o r_ i n n e n2 0 1 1 ).
2.2.5 Projekte in der Tutorienarbeit an der Hochschule Zittau/
GörlitzD a s P r o j e k t i s t i n d a s V o r h a b e n„ V i e l f a l t a l s S t ä r ke “ e i ng e b u n d e n ,w e l c h e s d u rc h d e n Q u a l i t ä ts p a k t L e h re g e f ö r d e r t w i r d . E s b i e te td a r a u f a u f b a u e n d d i e M ög l i c h ke i t z u r Ve r t i e fu ng i m S e l b s ts tu d i u mi n k l . R ü c k m e l d u ng s g e s p r äc h . 1 5
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3.  AUSBLICK
3.1 LiT-Facharbeitskreis 2014I n d e r Z u s a m m e n a r b e i t d e r s äc h s i s c h e n H oc h s c h u l e n i m J a h r 2 0 1 3h a b e n s i c h s e c h s T h e m e n fe l d e r h e r a u s k r i s t a l l i s i e r t, d i e i m F A K a m1 1 . u n d 1 2 . M ä r z 2 0 1 4 a n d e r H T W K L e ip z ig ve r t i e f t we r d e n :1 . I n s t ru m e n te d e r L o b by a r b e i t f ü r ve rs c h i e d e n e A k te u re2 .3.4. A n re i z ð Sy s te m e f ü r d i e T ä t ig ke i t a l s Tu t o r_ i n5.6. Re k ru t i e ru ng u n d Au s w a h l v o n Tu t o r_ i n n e nZ i e l d e s F A K i s t e s , d a s s Te i l n e h m e n d e – u n te r N u t z u ng v o r h a n d e ðn e r E r f a h ru ng e n – g a n z k o n k re te H a n d l u ng s op t i o n e n f ü r d i e i n d i ðv i d u e l l e A r b e i t a n i h re r H oc h s c h u l e m i t n e h m e n . G l e ic h z e i t ig s o l l e n ð
3.2 Sächsisches Multiplikator_innen-Programm für Tutorien-
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